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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan 
sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
dikenakan PP No.46 Tahun 2013 di KPP Pratama Kabanjahe. Dalam penelitian ini 
metode kuantitatif digunakan dengan menyebarkan kuesioner dan kemudian hasilnya 
diproses melalui program SPSS (19,0). Metode pengambilan sampel menggunakan 
Convenience Sampling dan kuesioner dibagikan kepada 110 responden. Metode yang 
digunakan untuk menganalisis data adalah metode regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa secara simultan 
kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013. 
Sementara itu, berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa secara partial kualitas 
pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terdahap kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013 dan secara partial 
sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PP No.46 Tahun 2013.(ANK) 
Kata kunci: Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib 
Pajak, dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. 
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The purpose of this study is to determine influence of the quality of tax authorities’ 
service and tax socialization toward individual taxpayers’ compliance that impose 
Goverment Regulation Number 46 Year 2013 in Pratama Tax Office Kabanjahe. In 
this study, aouthor uses quantitative methods by distributing questionnaires and 
processing the questionnaires’ result through SPSS (19.0) software. The sampling 
method is using Convinience sampling and the questionnaires are distributed to 110 
respondents. The method to analyze the data is multiple linear regression method. 
Based on the result of F test, it shows that quality of tax authorities’ service and tax 
socialization simultaneously have a significant effect on individual taxpayers’  
compliance that impose Goverment Regulation Number 46 Year 2013. Meanwhile 
based on the result of T test, it shows that quality of tax authorities’ service partially 
has insignificant effect on individual taxpayers’ compliance that impose Goverment 
Regulation Number 46 Year 2013 and tax socialization partially has significant 
effect on individual taxpayers’ compliance that impose Goverment Regulation 
Number 46 Year 2013.(ANK) 
Keywords: quality of tax authorities’ service, tax socialization, taxpayers’ 
compliance, and Goverment Regulation Number 46 Year 2013. 
 
